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○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
・6/10 Mr. Paul Dufour カナダ科学技術政策研究所
Mr. Thierry Weissenberg カナダ科学工学会議
○ 人事往来
・ ７月１日付けで、宮林正恭所長が科学技術振興局長に転出し、後任には佐藤征夫通商
産業大臣官房審議官が就任しました。 
又、同日付けで林光夫総務研究官が衆議院事務局庶務部副部長に転出し、後任には
上原哲研究開発局地震調査研究課長が就任しました。
○ 海外出張
・6/7-14 前澤第一調査研究グループ総括上席研究官（仏、英国）
・6/9-14 桑原第二調査研究グループ総括上席研究官 （タイ）
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